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Censurable tendencia Cun ei proJ edo (lel Sr. Garda A.iix 1 s: COI')' (! y at;xilip de Pekín sill aeum uJal' 1 adru isihlp, pO)'(lua Chilla uo 1 nd ría en-¡ ll(: \, a ll r,aHll!lfl !.l ~ rea ¡ iz a.r~G lo~ di}~t;(lF; ¡ :, <';1-':, fu E'l'z i.1 s I1lny c(llls icl ~ ! ·t.Il¡J ('~ . . p.ont rn.r suma ba.¡;;tante conside-ra~le para 
ri el Ni', n omrl'o Hobledo, porC]lle de bs ¡ ..Ailtp. la p\ljallza~: hrío" rle la, reheli("II, ¡ responder fÍ, l a.~ pAli eione¡; simultáneas d. 
d! ' 1 h ' 'l " I .. eis (', slet,f:ll:flOi t·n¡:¡"' . ~ (' onf~ )'endas ~ernallitl{'s que ha.n . e t arsc 1 os orl'orosos cn men(lS que n (HnlO l!;:-:!'- ¡ 
Es notoria,Y pat ent e In. ijl iC 51 '~ ob~e!'- . sohre Hf' li.lr, ión y I\hll'al (I n sustitución l' petra, la si tlln cióll lIL.l Emp('l a 'l o!' y de ! Rnsia quel'l';:í ia Mandchuria, Francia 
l G b '1 f'1 Jnnnan : A !t'll: a.nia á Skantong , Japóu va en e () lerno • amar 1) con~el'nt( 0. r l. de la cá t("ir:t eH (l,ue se eX',)licaba é:-;H. Ila Emperatriz l'eg'ünt e P·(IHCid os a ('~~n - !,. 1 1 . 
. 1 l l'1"8 pro\'i nci¡~ s . t~ ug aterra. baJ () ~a vaga y cl!-t~lico á supril1lir la a !;¡gl1~~tllI'H_ 1 e ¡ a:: igllatula con a~.i s t c~ ncia. oLiiga.t~ri<l de I tiverio )JOt' ,el ¡J ríntip€' 'l' ila l1
r
á f¡ ui cu !lis ! d.;)c minl\{'iónde protectorado,¡.n'etenderá 
R~hglón y MOllal PII la ~wg\lnd(t en:;p.- 1 los al unlllos matn (' ulados en la nw;¡na. y I puta el !1(l (I (: \, el gelJ f' I'~ 1 1nng 1.u , la nna juri:;;dicción ex clusiva sol>re el \"a11. 
ña:nza rqlle otro g(jbiel'~o , de la . e\1 prrla i la wjeción á ~'X ct!~ : e n á la com pleta. ,Y dl?- in!lrpell!l l' IH'ia q\le del Pl:' ldn han proelll.- Yllug-'l':.¡e, Y el Ce leste Imperio 11 0 tendrá 
ftel act,l1aJ, cedie~rlo !i ) ;J~ l'elte)' ~j,las ¡ Hnit!\' a, >: n[Jl' ''sión. no hay m:i " (j l.íl) un ! mado Li-HlIll~ Chlll lg , \, )rrtY ~.~ e Ü II¡T;Ú il 1 má3 r emed io 'Fe lueh ar de&esperadamen' 
instanCias de los Pr~ I~.d ,) s , . e!)tahJeelO el 1 evrio p11,:;o, \!ue y I 10 a!ldarán, 'y no! ¡[l' - ¡ y IO;j Ijlle go!;wrnall l~ i Na ll h .lI1g': bien ¡ te ó colo:': il1'l> f~ i..".¡ .. ",1 protectol'a d(l de 11na 
a~o 1895 en _los Inst ilnt os,d?nde la mlm - I <1a llllo, 1:8 t (l!:; g'ub il-' l'IH'S lihel'a it'l" qllt' {l a - pllC:le afil'!"ul'sC q .lle l' t' ill<L en todo ti illl- ¡ sola naci, ih f'dl'( .!W " 'J l ¡ eo d ¡~po l'gll de pjér. 
Clonada ensen~n~a ~~, Sl1m~l1Istl~a,. I decemo.s. . .. , peno la mas CO Dll lleta y d t~~a 8 Irosa a.ll ar- ¡ cito pod.>l'os,.I . (l,w,ia. probablement.e». 
Ahora e],S!. GalcJa Ahx, ,c:)nge ~ \'~- I PrecIsa ser muy mlOpe de ¡ntchgenc¡a illi ía. I y (l!:::;p U f.~ , di~Tuniendo sO.bre la hi. 
dor él, y mlOlstro de Ill st rllcclO~l })llhh- y llIuy esr,ago lÍ e alcanees para no eom- I No es de I' XU-aÜa l' , lJll é S, 'lile las na- ¡ pót es i ~ dé lill n 'l'a rto del Imperio chino, 
ca, en lasretol'mas '1 ue_ trufa de Hltro,du- prelider (Iue el re~llltado de las cOllfi.'- 1 dones eXlrunjerag mil'tll con prd'el'eJlte i ¿tpu nta la~ riraliilades y antagonismos 
dr en la segunda tnsenanza pl'úpomase rpndas sE>manales con que se inlenta re- atención y g~~ a lal'OH>n con fllndam en te) I 'lile el repal' !ü u::,dtétl ía iralnuableamen. 
suprimir la expres:HJa asignatura ; lo q1le emplazar' la fxplicHción de la allldida de ese estado de co~aR <Ten dí) 1' 11 f;hina ¡ le entre las pnh'!1(:Í a. s , V tHmina Sil ar-
es oposición -:ncontró S~I p,roYC'?t o ~n al- asignatura en cla~el como una <1:- las que .Y que reunidos en el }'Uí'(;'i'¡l,r¡ 0lfi'ce tle ¡ tículo con lo~ ~ ¡ ;..:.¡¡ ;en t ;~ ; {)xpl'esivos con. 
gnnos companeros ele (rablllet e, pel o, ~I comprenden el grl1po de] Bachillerato, LOlldr~s los embajarlo!'ps <le las PoI en - ! ceptos: 
decir de ciertas gentes , aun la halló lilas ha de regultar, en último tf~rUlino nulo das que int.ervienen en la gra\'<:: elles- I "No S0ll10 ~ J'!UI id al'io~ ~il)ll' lDátko8 de 
ruda fuera de] ministerio, en ci~rtos eIt·· completamellte liulo: pues no es d~ l'l'r'~ I tión china baj~ la pl'es~d~nc.ia de] minís- ¡ la pa.z; pero I~ n .,¡ caso presente, si éste 
mentos que militan den:}'o de I~ COllser- sumir que todos ó la ma.yor parte de l(;s t!'? ~hal~berlam. COll\'lllleSen en qt~e el I puede COIl8el'V[I)'Se sill deshonra
l 
la pl'e. 
vaduría y cuya separación de esta cons- jó\'enes estudien con tmpeño una Rsig- eJercIt.o rnterna.elOilal (pie opera e~ el ex- ferimos á ]a guelTa ,. . 
tituiría un desprendimiento qlle ac.:~so natura que carece de sanción oficial, 1)0 1' l.ll·esado Impfl'lo se el e ~e ~ la clfra de Yeso quc di(;e el periódico ing'lés re. 
detel'minase la disolllc.ión dei partido Mcirlo así, maJonnente teniendo en 18?ooo hombres (\11 la sIgUiente pl'opor- vela con toda eJal'ídad las granflts con. 
acaudillado por el Sr. Sll\'ela. cuenta qlle han de estudiar é imponerse c.ll1n:, ! mociones á que pueda llar lugar y gra-
La pren!la sectaria y liL~rai aplaude, debidamente en otras a::!igna.tu'·as :'!luje· I RUSia y Japón (,~II 12.000 hOl~bres I vísimos peligros l)Ue para la paz y el 
entl1~iasta la proJecta«la ref.ll'ma de! tas á examen más ó menos riguroso, c~d'a ulla; con 10,OOU Inglat~rra;] J'aT~-1 mantenimienio del stat'll quo pl'esellt" 
aludido mi~istl'o, porque as.í se IHanta Es de advertir, pOI' otra parte, el gran el~ 8,000 y las otras P()~'-mt;a.s (;(l Jl ileJ8 • encierra. Jos, ¡;:tlC€ .~ OS I)ue desalTol1ánd~~e 
el ./fugo que Ilesa ~(Jbl'e la Jll\'e llTlI? es- número (lt! alllmnos que habría de a~i s- mll_., r' . ( " < , I están actualllif.llt e en el Celeste Imp~l'lo. 
olar obll'gándola n e~tulrlar RellO'lón" "1 ~ . ]' 'b",'d d ,(,on\ mose tamlllell en la mchcada 1 e- i e .. '. . . o • tll' a as conJeI'enClaS y a ImlJOSI I I a . " ) , 1 . ' l ' . 
1l"or ] 1 • 1 't' t'·1 tlll1un le elllbaJa( ores en que SI a sltua- I ~u a. en que e, ca,et 1'<\ ICO se encon rana, ua.- 'ó '1 R' ,., 
A nosotros no nos sorprelluen esos do el reducido lIlÍmel'o de explicaciones, I cll n tse agprat\'a )~, UtSla.\ 11]rev!0 ~lC~~)8? el ; 
, . . ' : as o ras o enClas, )'a ~l a( ana a llJla t entusia!'mos y esos aplall~os de seeta- de ('xpoller y dilUCidar las cuestIOnes ] ',. ]' ~ .·. ·t t' . l. 
' b' 1 b' I t ' 'lIt ,. t os cuelpos ce eJClCI o que lelle en a rios y h era es, antes len os Pllcon ra- mas caplta es y os pun os mas In ere- S'b' d' d l l' , . 
mos mny lógicos J muy en arlJlollía con santes de la expresada asignatura, ]0 ti ena
t
, pll len o) a.s ( efl.l~latS /1a~lOneS m-
l ' • d" f en'en oras en e COI! le o relorza r P los prinCIpIOs que pl'rff.'sall, condella os ellal lhficultara no poco el que el pro e- r t el tiv'é c't ' 
por la Iglesia: su (')TJneño, harto paten- sor Pllerla enterarse debidamente del (~S- con
p 
mgen e .e. sus resrc . os ~'J Ir! ~~. 
¡Hay que ser carlistas! 
El que hable una sola v{'z 
c,m Don Carlos de Borbón 
tiene Cjue hacerse carlista 
ó no ha de ser español. 
teruente s~ del'cnbr¡' ,' consiste en ir des- tado en oue se hiilla cada lIllO de los ~eú~ura DUU':óDlUC l~ m~s, a os (: l:~ 
catolizando á España, en ir apagando al u milos j)ara extender e] certifieado de nos ta In ervelllCl
t 
I~ ed·x l:at~'dJe ld'a ,en St,::! 
, , , , . fi'" ! asufI os ql,e e es attO e, el a el a anal- (Plllabn" ,-10 dos toltl'i,¡¡!as que hasta/. la ft! y el senllmwrrtn religIOSO ; y cler- SlI CH'lIeta necesano para qr!p pnCí a as·, '1 nt , y ele ahí hace l'()('II'; ,líns odiaban nI cnrlituno.) 
tamente narla se les of!'el'e más· «'fir.az pirar á la obt ención d(~1 grado de Baehi- qdulla ~~l q,llc
l
' ':i\t'en a p~ '~se e
t
; " . l 
. ,t' "o',' 1 bOl' 1 e OtilO a a, III ervenClOll ex l'R JlJera , a I S' t' , d b 11 para esa IOsana Jan, Ipatll .. ~a ~, 1 ero tO¡} (1 1(1 f1ue lleve sello de E'xtranjel'Ísmo 1j u.men raZl:1l esos os ca a. eros que 
que el e!\tablecel' tilia II1stl'UCCIOIl Ilubh- Afl'lll' (le' lo l'l l 'le s'e tl'at,a e."' 1'.III'lca' y ex- .! " • , ! así se ex presan; qnien escuche á D . Car-
' " " JJl'o\" enen e~ os actos vandallcf:s \' esos! 1 ..J' 1 ca .:Ionde a' la par q',le se con~l"r1ta· la. 1 ' 1" 1 f " . J lOs, estulIle e prO;;l'awa que represent& \1 , '" e l1SI\'amellte (e 11' l}llItalH o uel'zas.y b l t t 1 t. 
' .; d l b d Y al' ¡aros a l'n ac 08 que rome en cone ra. 1:1. bandera tres veces santa de Dill~, Pao explicaclOn e os ma,Jol't,'s a sur os mermanflo infl ~ l ellcia al sentimiento ca- . l ~ t. '" ~ 
be cio e~ no se C'xponlTan los alJO'US- . o~ f'X I allJel O~. ' . ' tria y Rey l tiet:(lI irremisiblemeu te qu. 
arra n, ,l:>, ~ 1 tólico de] país: y para realizar ese ('1.11- ¡ Rea! ízase ahora el anuncIO que !lem- entl'l\l' á form ar en las filas de la 'l'radi. 
tos dogmas, las suhltmes «Ioctl'lnns ~':.1 peño lo mismo son los conse l'\'3dlll'l~s ; po 'urás h;zn el almirante COl!hert di- ción y confe;::¡w t'1 errnr en que ha. vivi. 
austera y sa]varloJ'lal,moral ddttl catdohel~- que los fllsionistas, ¡mesto que libera les : cie:lclo que !iegada UIl mom E' lI to eH que do, 
mo prornlJlgados a a t>n la esnu. a Cl- unos y oll'os, sobradamente se les al- l todos los chin(;s se levantarían eoulO un Pel'ü no hablenl os por nuestra. cuenta, 
ma del Gólgota 'p0~ ' f!1 Hombre- DIOS e,ll- canza qtW el medio más adecuado para ¡ solo hOlllhl'(~ para lanzar vioientalllcnt.e para que uo se 110 :1 t,ache de interesados, 
tre Jos estreme(,lmlentoH de la naturale- arraigar su dl) lIlinaeión en España es d I de ~u país á todos los europeos \' afia. y uEljamos qlle hablen esos dos ca.balleros 
za que no pUdo Dll'nc,s de conmoverse apagamiento de la f .. ' E: 1l las almas, el I día: Ic[ EII arl elante no habrá UIl 11 s~da Po- bilbaí110s y lil)(\ni!f\ ;¡ hasta lA. cepa, com. 
t 1 ID )·t de Sll Ifac ' dol' . l 1 ., 1" I vulgarmente ~: e dice, pero liberales sist •• an e a ue e ' ~ t' . , enel'\'aUllento (e sentimiento re 19lOSO tell da que con sus Pl'ol,i~.s fuci'za1-; plle- . 1 1 
R .:I e I S Rom 'r Ro "11 los COl·azon r• Ol • mátlCos ,como (l son a. mayoría. de los que ~Corllamos qn . e 1', e O -~. • " v da iuchar con ellos;, . Y los ~t1 Ct'sos de pertenecen á. ~H;f) exeerable partide. 
bledo, que se titula. gi.'nnino I'f~ pl'eselltan- Complázcase el GobiéJ'llo conservallor ahora cOllÍinnan v COITOUOl'a!l jo dicho Los Sres. ,\ .. V B. , respetabilísimas 
te ele los Jlrin~ipim.l c?oservadol'es, im- con las enhorabul:'nas que de sectarios y por e] aludi rlo almirante, personalidades del partido libera.l en Bil-
J,ugnaha el ano antei ~lOr PIl, el COllg!'e;o liberales recibp. por eso que han dado en tí ¡( 'Ilina para lo~ chinos !> parl'ce ser el bao, hace poe,) más de un mes proyecta-
de ;lip\ltad~s .la subslst elicla de l!l c~te- llamar derrota de la Iglesia; ~- lamente- grito de guel'1'a lr..nzado ell aq uell't!moto rOIl una excursióu al ext.ra.njero, y en 
dra de Religión Y, MOi'al en los mstltn- mos nosotros a l IJa.r del alma esa funes- país, - efecto , á los pocos días ~alieron para tie-
tos IIsando el sigUlell te dOlloso al'gunll~n- tísima tendencia de] Iibt ralismo á des- Lo que pudiera muy bien oen rrir lo rras extrañns . 
to: c;Para qué tanto~ años de religión?; catolizar la enseñanza pública a!':'~ n- que está en lo proba'ble tl lle acarzc~ es Rodando de un la.do para otro fueron 
u •• d I I de .\ á ciar bacia las playas del mar Adriát ieo, la l'eliglOn se ,a~l'en e en e 'cffazo cáudo]a por comlJ]eto de los amorosos que el at:tual confl'cto del Celeste Impe- rt1'corriélldolas en todas las direceiones . 
una madre ,Cl'ISUana y se perfeccIOna f~ brazos de la Igle ¡.: ia. rio produzca , como ya dijilll us f~ n UIl O de Uno de los días fuer(lu á dar frell t,e li una 
las contrarIedades de la vHla.\' Es vel· nuestros úllimos Iltlml'l'os. la temida I magnífica quinta , que lla mó la atellción 
dad esa afirmación ~1,e l diputado por A~- cOllflagración gt> ll eral, cí ~ P ~ l' 10 l11 é IlO~, 1 de los tou1·istas . Interrogaron !Í quién 
tequera; pero t.aluL:cn ]0 es que el. ca. to- Lo del Celeste Imnerl·o ulla e~pílntosa gllelTa en tre \' a ri a ~ nR- I pertenecía. a'luella preciosa posesión , ya.l 
lico, sobl'e todo el (11lC ha de st'g :lll' una r ciones del cOlltinente europeo" de fu era ! saber que el dueño era. Nuestro Angusto 
carrera Htel'aria ó científi~a, ,d~be ~o- de nuestro contillente. . I Jefe, quedaron admirad os y con "idsi-
seel', Ó es al menos con\'e~l1~ntlslmo lj~e Harto clar3mellte da á entender la IDOS dese~s ne penetra,r en ella., ,Pero como 
posea, sólidos y no superfiCla]es conocl- Gravísimas son las últimas noticias posibilidad rlp. que eso sueeda un impol'- elloil hablan comba.tldo l~~ ldeales del 
mientos acerca de las verdades que cons- de]a formidable illSUl'l'eccióll china que t t 'ód" l' '1'll? . la morador de aquella casa dIJeron: hIPOSI-: " an e pe!'1 ICO lIlg es, t:- ;¿('011Onns,. , _ , 
tituyen los dogmas Y lo~ pnnclplos <le sigue cl'ceiendo por momentos, como]a el cual á este propósito escribe lo si- ELE .. H SABI':R QlE SOM OS E~ElfIG OS 11J-. SU 
. 'ó t' t I pIe '1111' ~ xt' d '" A USA NO ADMITE NUEwrRA VIS1TA , nu~stra l'ehgl n sacrosanta an slIJe os marea en os III l IOlS, Y se e. len e, gl1iente: 
1 oro sie pre á los embates dl\] degt!'llctOl'a, por los ámbitos todos del ¡Cuan If'jos estaban de la. verdad! !Eu 
lOy C O ro • , . «Si la gl1.erra es una "gran guerra", at¡uel suntuoso placío t.ienEtn entrada. li-
error, y de la.s m18er(i,S paSIO!1eS huma- Celeste Imperio. les Gobiernos de las poteucia~ pedirán bre 10)1 españoles honrado!<! Todos 80n 
nas que, susclt.ados Y sostellldos p~r e! No pll~de ser más crítica la situaeión también gralldes compensacione~, y en- admi t.irlos con alegría: porque uada hay 
maligno espíritn, arralwall de cuajO a de los Emperadores que se hallan sitia- t,onc@s será cuando nazca.n las dificulta- ec elllllludo que a.legreel corazón d&nues-
veces la fe de no poens corazones Ilonde dos en su mismo palacio; Y los almiran- des entre éstas, COID!Jen:<acióll significa t,ro R .... , como la vis ta d. un hi.io de esta 
parecía hallarse profllnrla.w<:nte arrai- tes reunidos en Takou reconocieron uná- conce8ión de territorios, porque la. ideo. par,ria tan querida por él. 










á perdtt de viata el Palacio Loredán, 
cuando uno de ellos , el Sr. B ., tnvo la 
feliz idea de decir al Sr. A: 
- ¿Quierel que llame á la puerta y di-
ga que dos extranjerolJ nesean vi si tar el 
palacio? 
-Como qllien .. ; pero me parece que 
ne DOS admiten. Ya. sabes lo lue en E:lpa.-
na se dice de él: 8li un déllpota , y fran ca-
mente, para hacer UDIt planch!\. . . ... 
- V 80111 os á pro bar . 
Y en efecto llamarou á. la. puerta. , y al 
poco rato salió nu criado qU A franqueó la 
entra.oa, diciéndoles. 
~UstedelJ son españoles .¿VieDen Udes. 
á visitar al Sel'lor? ¡Ay, que sa t isfacción 
tan grande para nosotros! 
Mientras el criado se de:!!hacía en elo-
gios y los llevaba á un magnifico recibi. 
miento del LoredlÍ.n , los dos tOltristas ha-
llábanse confundidos por el cariflosísi mo 
recibimiento de que ItraD objeto, y más 
todavía pe¡;sauc! o de! modo que se 
disculparían al verse frente R. frente de 
aquél hombre á. quien ha.bían combatido. 
A sacarles de aquella t.riste situación 
vino el Sr. Melgar secretario del Augus-
to Du\)ue d~ Madrid , tÍ. quien confe:!!aroll 
que no pertenecían a.l partido carli~ta . 
·-Eso no es inconveniente_ para que el 
Senor agradezca vi vamente la visita de 
ultedel1; todes los españoles tienen aquí 
entrada. 
-Pero ya ve usted .. ... , UOliotroll no 80-
moscarlistas ..... 
-Pero 80:S españolpl·-dijo una voz va.-
roni!. 
Era la de D . Carlos, que en aquel mo-
mento entra.ba en el salón. 
Describir la escena· quo allí se desarro-
lló es tarea imposible. D. Carlos echóse 
en brazos de los amigos ; .í, amigos, por-
que eran espai\ole!' , y couversó largo ra-
to con eUos sobre Espai'ia. y su porvenir. 
Seguir paso á paso cuanto allí lie ha-
bló sería tarea interminable, y sólo dire-
mos con los uos tou1'istas: 
D. CARLOS NO ES EL HOIIBRE QU E ~os 
HAN PIXTAOO: ES UN' HullBRE DE TALENT O, 
UUY CARIÑOSO, lI UY }'INO, y SOBRE T ODO 
MUY ESPAÑOL, 
Inútil nos pareo e a.liadir que los seño-
res A. y B. vendrán á eDgrosar lal! filas 
de la 'l'radición el dia que el Augusto 
desterrado de Venecia dé la an.iada voz. 
Entretanto, rogamol á 101 liberales 
distemáticos (no los hay de otra clase), y 
por consiguitmte, á. todo., que imiten á 
los sefiores A, y B., eu la seguridad d. 
que han d. entrar de lleno en la. dAfensa 
de la bandera tradicional. 
QUIPULARRA. 
(De La Trinchera de Bilbao.) 
Catfta de Roma 
--- _.-- - ---- -_ . . 
La Sagrada Congregación de Ritos 
Bajo la presidencia de los Cardenales 
Parocchi, Vannutelli y Aloisi-Masella se 
ha celebrado en el Palacio Apostólico la 
pongregación Ordinaria de los &agrados 
Ritos, en la que ae ha discutido y juzga-
do la validez de los prO~e8l)S ordinarios 
y expedientes apostólicos iustruídos por 
las Curias de Bergamo y Verona referen-
tes á las causa& de beatificación y cano-
nización de las Venerables Teresa Eusto-
ohio Vel'geri, fundadora del Instituto d. 
Hijas del Sagrado Corazón de JestIa, y de 
la Venerable Magda hma Marquesa de 
Canossa, fundador.. de las Hijas de 111. 
Caridad en Verolla. 
También se e:u.Ulinó y discutió la va-
lidez del Proceso Apostólico instruído 
por la Curia de Guastalla «sobre la fama 
de santidad y milagroll» obrados por in-
tercesión del Venerable Lorenzo de Zi-
bello, !lacerdote profeso capuchino. Los 
mismo~ extremo:!! fueron después exami-
nados r~ferente al Venerable Jua.n Ne-
pomuceno Neumann, de la Congregación 
del Redentor, Obispo de Filadelfia. 
Los Cardena.les y consul tores teólogos 
estudiaron si procedía cfl nced E\r el culto, 
según los Decretos de Urbano VIII, á la 
Venerable Juana Delanone, institutriz 
de las Hermanas de la Pro videncia; y, 
por fin, antes de terminar la 80lemne se -
.ión fué preseutada á informe la validez 
del proceso instruido por la Curia de Ta-
rragona en la causa de beatificación y 
~anonizacióu de la. Venerable Sor Filo-
mena de Santa Coloma, monja profesa 
de la Orden de las Minimas. . 
Ecos Vaticanos 
La feina Margarita de Saboya, pres- I 
eindiendo por completo de ridículos mi-
ramientos nada gratos á. Dios, ha tenido 
la feliz idea de ganar el Jubileo del Año 
Santo, vistiéndose al efecto de negro y 
velo, como previno el Sumo Pontífice, y 
visit.ó primero el altar del Sacramento de 
la Bd.sílica de Sau Pedro, luego el de la 
Virgen , ~r por lllt imo .1 d. la Confesión, 
LA 'CRUE 'nm SODRARB. 
Como la reina Margarita es conocida 
de todos, pronto la gente se apercibió de 
que entre los fiele~ que devotamen t.e se 
postraban ante la Put" rta Santa y pra.cti-
caban los f>jercicios había. dicha. , 'ubera-
na, tÍ. pesar de lo cnal ella contin l\() sus 
de vota.s oraciones ¡nelicando en Sil a"pec-
to cllan to se mortifica.ba que la gen te se 
fijase en ella, pue:! la disl,raían en su re-
cogimien tp . Hace año!! que la. rein a (se-
parándo!'l. por completo de la acI,itud 
irrespetuosa adoptada por el rey Hum-
berto,asist.e á las fun ciones religiosas, re· 
cibe los Santos Sacramentus y hace ob-
servar en el Quiriual algunas prácticas 
muy en relación con los mandamientos 
de la 19l@sia, á pe;¡ar oe la cortés oposi-
ción que indudablemonte le hacen varios 
personajes. Se de be en gran parte e"t,a 
actitud de la reina á la illfluencil\ de lU 
madre, ferviente católica. práctica. y glo-
ria de la familill. rea.l portugue~a. 
Ruen viaje y feliz regres~ 
Anoche, según dice un periódico, de-
bió salir para Ml\drid la Junta per.rnanen-
te de la <l Unió Cat.alanista .. cou el objeto 
de exponer á la Regente la. situa.ción ac-
tual del catalanismo. 
Aunque no t u viéramos noticia alguna 
de dicha situación la habríamos conocido 
sabiendo qne van á Madrid los que de 
Madrid no querían ni oir el nombre po-
cos meses hace, y que vtl.n á vi¡¡it¡¡r á do-
na Cristina los que no há mucho le acon-
sejaban que no visitase á Barcelona. 
No sabemos si irá también con esta 
Comisión la encargada de present.ar al se-
flor Romero Robledo su ~Iensaje de in-
condicional adhesión, en cuyo caso ha-
bría que suponer que , ó 10li ratones se 
ha.n vuelto gatos, ó 10:1 gatos ratones y 
que bien pueden comer juntos en un mis-
mo plato los que hace poco pntendían 
despedazarse mtItuam.nte . 
Esto marcha. 
Aguardaremos, no obstante, para juz-
gar, á que unos y otros regresen de Ma-
drid , ·aunque ya sospechamos que todos 
vol verán su.tisfechisimos de la,,¡ atencio-
Des que reci blrán en t.odas part.es. 
Sólo falta que á la Comisión catalanis-
ta la rtlci ba. en la estación de la capital 
de España el hermano Sal1z y Escardn; 
que éste la pre~ente al Sr. Dat.o , tan fes-
tejado por el catalanismo en Tarrasa, y 
que .1 ministro !~ acompañe á. palacio de 
Oriente para que no se extravíe por aque-
llas salas, saletas, salones, galerías .r co-
medores . 
Cóm(.) cambealllos t iempos! 
No sabemos si esta Cfl misión llevar~ 
también cousigo su correspondiente men-
saje de incnndicional adhesión, lo cual 
nada tenoría de ext.nlio viendo que otros 
lo hacen en honor d. una persona que 
está por bajo de la eleva·ia jerarquía an-
te quien la Comisión catalallista se pro-
pone toma,r la palabra , y menos oe par-
ticular tendría. todavía si considera mOl! 
que por ahí hay hombres que sostienen 
ardientemAnte que para servir al partido 
ó agrupación á que perten~cen lo más có-
modo y tItil es tenar puestos ofid ales 
desde lus cuales puedan ir ha:!iendo el 
caldo gordo para. sí rui~mos) sus idea.s y 
correligionarios. 
Y con esta teoría por montera pUE\tien 
los que así opinan llegar á todo: inclllso 
á. ser sena1ol'e:l , diputados, gobernaoores 
y ministros de las inst ituciones sin dejar 
de ser lo qUfiI sou. 
Sólo falta para com plemen to de su via-
je que 1& Jun ta pel'maueute de la "Unió 
Cat.alanist.a » (liga al entrar y salir de pa-
lacio la Marcha Real. 
¡Cómo se crisparían sus nervios, \'ecor-
dando otros día~ ! ..... , ____________ .u ____________ ~_ 
Ya nos rsglJneramos 
Leem os eu La Di.'1cltsión: 
«Sucesos en Correos 
Oon este tí tulo ¡Jublica nuestro colega 
El País lo siguiente , que reviste bastan-
te gra veriar.! : 
.. Hace varios tiías que tenemos noticia 
de algo anormal que ocurría en la Central 
de Correos ; y no quisimos hacernos eco 
de ello esperando que la. superioridad in-
terviniera ó que .. la cosa S8 ta.para", como 
se pretendía, para descorrer entonces 
el velo que ocultara lo I]ue había. ocu-
rrido . 
El caso es que ya ayer, la Dirección ha 
intervenido declarando suspensos de em-
pleo y sueldo al arJminis trarior de la Cen-
tral, sei'ior Primo de Ri vera, y á. los dos 
jefes que 1. sifJlleo en categoría. 
. 
~() idC.edido es que' ~ h.n 1I~sapa.r?~d {' n.en alg unos tamBUn y ha~ mejor 
va.rl?! miles de peset.as! que .el hablhtado que lo~ que Ill'all con mulaH.1debem08 
no tIene un cuar to di sponible, que se COI fésa,' n b ti' 1 b ' 
adeudan varias ean t idad es á mozos y pea- 1 04) l'\ ant~, que ':'1' a 01 es 
t ones y que hast.s. la. cO D:lig nación de Ju- de bueyeK ~ mulas 80n ~eJores que 
lio parece queha vola.do . la~ de borncus , y q~e en IgUAldad de 
Verdad e,¡ , t a m bién, que UD se da como teneno cogen m'átl; pero ta~bjén tie-
cul pable al habili tado , aunque a 'í apare- nen más ga:lto; lo cual n o quiel'e de-
ce , y se dice que ~n dell to ha. sido el de c ir que 110 sea mejur nl'al' con buenas 
d~b.ilidad con !11gl1u superior que le ve~lÍa rahalledali (>1 que pueda tener laK, 
p\(~~endo cantidades d~ las que deblan Yo h~ cOllocido labradores que sin 
aplicarse al personal. . te lle,' !jifluiera un bOITiquillo, y culti-
No se conoc.e la cautldad · defra~da~a , va'lao ulla viña 14010 C'lf1 sus brAZOS 
pero debe ser lmportante . pues el ho Vle- I . " " 
. d d dI ' l' t' cuger muc llslmos metros de VIllO y ne cornen o es e laee a gun lempo h d ' I b d 
ya. a orrar '.lIero a c~ o ~ unos años 
Hace pocos díal1 , co u di versoíl pretex- para Kel' l'lCO~ l!ropaetarlOs; y es que 
tos, dej ó de aboll á l'seles la grd.tificaci ón era~1 muy tl'aba,Jadorei'l, económicos y 
total del viaje á I t) !ii ambulantes, t,ambiéu telllall pocos gasto~ de cultivo; resul-
se dejaron de pagar otras atenciones, y t.ando que máK hace el que quiere que 
COm81lZÓ el «rum rum " entre la gente . el fIlie pl1t:!de: la voluntad firme obra 
An t.eayer el escántialo sali6 á la calle, maravillas. 
enterán.rlose de l? ql\e ocurría. varias per- Alltes de entl'8r en det,alle .. para 
s0n,as ~Jenas al Cuerpo de Cl)rre~s. ulla replalltación en forma el'Íecta 
El cJirector. al no teuer ya mas reme- II( se l" d ,p, 
dio que enterarse de lo qlle había. , tomó :' o \ I . ~ 9u.e ~a cueMt~ón ell esco-
las medidas que indICarnos al comienzo, g! UII l?01 ta-IJIJel to amerICano de los 
Así está la cosa, y veremo~ lo que se lilas reslstentc14 á la, filoxera, que se 
hace por averiguar 'luién es el culpable ~d.apte y prospt're bIen en el terreno, 
de la pérdida de ese dinero. IIIJert.ál1dolo de las cepas locales pro-
Hasta ahora nada se sabe , y las ml'ldi- badas en el país. y poniendo especial 
das ado.pta ri as son las generales en casos cuidado el1 la elección de lA8 l'úas 
de e~ta l!1uole . que se destinan á injert.ar, Sería de 
A venguaremos en qué queda tod o g'1'1t 11 utilidad señalar para ello, las 
ello» . . b * cepas que en 1'1'lmavel'a rotan más 
* * t.a,'de, las que cuajan mejor, lall más 
Cortamos de El Espaf'lol: I'obustas, las que llevan más l'acimos. 
«Irregularidades en Barcelona las de lllPjOl' COIOI' y menos Kujetas á 
El Ayunt.amiento, presidido por el se· ellftll'medades, las que maduren me-
fior Martínez Domingo, actual alclI.lde jOl' y reunan mejores cualidades. Se 
accidenl al de esta <,api tal, acordó abrir puede injert.al' sobl'e estaca, sobl'e l'ai-
una información sobre la~ graví:limas de- zad~ , en el mismo vivel'o, en la viña 
nuneias qne se habían f,)rmulado sobre h 
la. construcción del acueduc t.o dfll alt,o y asta en ca~a ante~ de plant:¡,r las 
Moncada, destinado á la conducción del est.aca~, y hay val'io~ sistemas de in-
agua pllra Barcelona. jel'tal' siendo los más usados el de 
De t.al Íllformación se encargó al inge- hendidUl'a y el illglés, siendo la me-
niel'O jefa de la provincia, al presidente jor explicación el verlo hacer pul' un 
de !a Academia de Ciencias, D. Sil vino hábil injel't.ador y lu'acticarlo. 
Thos , y al eminente geólogo y canónigo No faltarán perl'ionas que en ese 
Sr. Almerá, quienes rlict.aminaron, po- paíK establecel'án vivel'08 y venderán 
niendo de manifiesto irreglllaridtl.des dl3 el'it.acas y bal'hados. haciendo un be-
tal Lrascendencia , que el alcalde ha sus- ueficio { lo~ labl'adores y ganando di-
pendido inmedilltamente d e empleo y 1 h 
sueldo al arquitecto municipal y d~lllás lIeru, como ota'os o an ganado. 
personal facult&t,ivo eucargado de la di- * 
rección de las ooras del acueducto, * * 
Dentro de pocos día~ Sil. ha.rá también Puesto que hemos hablado de bo-
Plíblico el resulta.do del expediente ins- l'I'ico~, bueye~ y mulas, y como á 
truído acerca de los supuestos abusos co· cuestión de im pOI'tancia, voy á ex-
met-idos en el suministro del agua de tractal' algo de 10 que he leído hoy 
Moneada. por ca¡;;ualidad, 
Puerto arlelantar 'll1e el informe con- Despllé~ de lamentarse de que se da 
firma las irregularidades. ' 
Se tiene por seguro que, lÍo con~Muen- poca Imp'II'tancia á los pl'ados natll-
cia de este asunto, serán suspendidos de rales y a,· tificiale~, ca'eyendo conven-
empleo y sueldo varios altos empleados d"¡I\ destinal' a ello una terCel'a Ó 
del municipio.» cm\l'ta parte de las t.ierl'ali. para c·un 
dicha~ hiel'ba14 .¡ fOl'l'ajes puder cdal' 
De llorredán 
Muchísi mos espA.ñoles han sido recibi-
dos en el Palacio LQrerlán durant.e est.a 
lUt,ima temporarJa, cau ;;< f!.n ,iú est,a¡¡ visitas 
singnlar placer á los señoras Duques de 
Maririd. 
Los angust,os proscript.os han debido 
ya abanool1ar las orillas elel Arlriát.ico en 
la fecha de boy, proponiénrlose, como el 
año pasado en la misma estación, perma-
necer algún tiempo en climas menos ca-
Ituosos q ne el de Italia. 
También tenem05> ex~elentes Doticias 
(le t.odos los miembros ele nuestra amada 
Familia egregia, y podemos tra.nsmit.ir á 
nuestros lect.ores la not.icia de que es es-
perado para dentro de. un mes , próxima-
mente, el alumbramiento de la inff\nta 
Da Beat.riz, Princesa de Roviano. quien ha 
pedido á los señores Duques de Madrid 
apadrinen al hijo que espera. 
Crónica agrícola 
~'é. bnce el que quler., que el qu~ 1 
pUt"dt'l, Elercll.n de Inll pú; .... -1' •• -
rrlc ... , "ueyes y mulatl. -- ~·entaja. 
de lo. huere •• - Paré.lto •• 
Hemos ex plica.do la replantaci6n de 
viña amel'Ícnlla al a :rallce del más 
pobre b~b"ador ; pero est.o 110 quiel'e 
d ecir que aquel que t.enga posihilidad 
no puerla y rleba harel'lo COI! más per-
fecci\)lI: a s í. haciendo una. compara-
Cit)II , como hay muc hos labra dores 
que Hólo plH'dell amI' sus t.if>l'l':ls COII 
bo rricos 1'0l'llll C 110 1)l J('dclI Il egal' á 
buey es y mulas, los ' lile 110 o bs tallte 
cogen ba::;tantes frutos y se mantie-
gallado de variaK cla14es, respecto el 
ganado de labor opilla lo siguiente: 
Que el habel' abandonl\do el gana-
do boyal y caballar, y valerse de mu-
I~s, ~a ~ido cansa de g":,ndes pel'jlli-
CIOS a los labl'adoreH y a la nación, y 
aboga pOI' la extinci6n del ganado 
mular pOI' materialidad y Otl'OS de-
fectol'l ; y que sería de gran utilidad 
que se gellel'alizaran bueyes que lle-
vall gralldes ventajas . Que el haber 
abando liado la barata y buena labor 
de los bueyes para loIel'virse de mulas, 
ha sido un desaciel'to, Un par de mu-
las allt.es que sirvan han de tener 
tres años, y exigen ga14tos Cl'ecidos 
de manut.enciólI, fon'aje, yugo", man-
t.~s, collenls, aceruelos, jáquimal, 
clllchaK, cahest.,·o~ etc., que después 
de muerta la mula, elllanlo en casa, 
sf"gún dice Rafil'l . .11.:1 buey no es deli-
cado en los alimentos, puede mante-
nerse con sólo fOI'l'aje; las vacas aun 
¡>reiladas , aran, tdllan, carretean 
, b ' cnan ecel'l'OS, dan leche, queso y 
mallt.eca; y con su cune, cuero, hue-
!iOS, n ervios y ast.as se resal'ce el la-
bradol' : tienen fuerza parl\ al'ar hon-
do y mucha sallida(f; y cuando se ha-
cen viejos se engol'dan y venden para 
canle. Un pal' de bneyes valen poco 
más que una mula buena y a.demás 
Jos alJal'f'jos de las mulas vale!'} mu-
cho más : f!l buey no necesita herra, 
duras. su alimellto es poco COitOSO, 
pne14 con heno y paja pasa la maña-
na, y por las t.ardes despué~ del t.l'a-
bajo~e ech:t á pastar en las praderas; 
de modo que el grano, veterinal'io, 
gual' lIicill'wl'o , albarrle,'o hera'ador y 
mozo de mulas rep,.e~entu. mucho más 
gal:lto, 
LA CROZ DE SQB,ÍtABBE 
sión del concierto eoonó mi.:::o ni teng an 
nada que ver con los de l Fomento d el 
'l'raba.jo Naoional ni ()(.n el Sr. ObiRpo d. 
Bltree lolla. 
Dicen q ue lo~ bue~s tienen qn pa-
so máM tardío y que cogen ellfel'ml' -
dadcs (epizoot;a) que son de muert.e: 
no Non 1015 bue yes tan pe,.ado~ COIll O 
dice,,_ pues a ' l'í tt:nemO:i las cordelas 
en que demu estran su lige reza: los 
gall~o~ SOIl muchas veces l.oM e,l nduc-
tOl'es Ó bo,YRtero:ol, y he VI~to bueyes 
&O{\b&I' el HUI'CO CSlSj tl.lll prol\to como 
lalf n'lUlal!l, cURlldo se alza la. t.iel'l'a, 
y el surco más hondo, más I im pio y 
l'ecto. Cualldo He compran bueyes se 
bR de mit'Rr dónde se hall crindo , 
puel4 los de laR siel'l'n~ á ve~es no vall 
bien en los llanos, y que 110 te ngan 
que mudar 1014 alilll e lltO!\ y el clima, 
Si los bueyes padecell p. pizoo t ias, t.am-
bién sufren enfel'medades las mUhtM y 
caballos. 
Dtldase mudlO q ue t! l G ohi erno l aun-
que conceda algo á est.os c8. ta la.ui ~tas de 
n ue vo cuño , les conc~ , I!l. Cllall ° piden ; y 
atribüyese todo eso á 11 1111. ma ni obra del 
S r. S il vela para ver si ue esa mallero. ~e 
capta las sim pa t ías de Uatal n !\a. y puede 
ir t.i ra.ndo algo más en t·1 poder CUIl e l 
I 
a poyo de dicha i Il nu 'it.r i(¡ ": ll r~gi ó n. 
Mal se compadece e~t·a a cti tud de hoy 
co n lo que el Presiden t,e del !onSf>jo y el 
I miuistro de Hacienda h a n d icho contra Cata lu iia, e n la úllima 'PIn pOl'ltcl a ¡Jarla-
I m.nt.~~. Sr. Bethencou rt 
El cabalb, si se alimellta con ver-
de, es flojo pal'a el trabajo y ll e~e8ita 
más limpieza y esmero . ~I bOITI?o es 
útil pRl'a toda ~abc~' ell tl l' l'l'1~ fln,pl j .y 
su llluch:L paciencIa y s()hl"l.e(~ad le I 
recomiendan para los ~el'vlClOS de I 
mayor sufrimiento: es , pue14 : el asno 
ó burro el recurMO v all1i~'o de! I~¡-, . ~ 
brRdor pobre, Resultl\ que IHU'~ ~lI'al' 
bien tierras fuel'tes es prefenbl e el 
buey; en paíMe~ fl'Í'ls; d e raza. r,tlsti-
ca, piel du.ra cubierta d(. pelo o !)ea 
raza sel'rlllla; y para Ihllllll'as una ra-
za más fina. 
Tal vez seR exagerado t'1 atl'iuuir 
D. Juan Arrieta y D, Ma,l\uel Man-
reza á las mulas IR decadencia de E~ 
paña; lo que se puede asegul'ftr es 
que es debida á ot.ro!) nnimalc:j eMt.é 
rileli pal'a todo lo bllello y fecundos 
para todo lo malo q He • comen ~lI~cho 
y trn.bajan puco; que vIven parasltos, 
chupando IR sRngre d,e 108 IRbradOl'es 
y cuyo · Dios e~ su VI~IIt.I~ ; y. (,Uy6s 
animales conviene ext.lIlgull', ~l ha de 
I'egenel'tirse E~paña , 
'otas políticas 
Acerca de la continuación ó neo la sa.li-
da del Sr, Villa verde del milli~terio nís-
curre la prensa liberal así com.o tam bi.~n 
sobre el proyecta.do Illatrimolll.~ del hIJO 
del Conde de Caserta con la. hIJa mayor 
de D," Cristina; c~samiento que los pe-
riódicos fusionistas y sus afines impng· 
nan con calor y que los millist.eriale~ de-
fienden con tibieza rayana á la frialdad. 
Pero lo que de momento llama máii 
poderosamente la atención rie los políti-
coa y de toda la prensa. y sobre lo q ne se 
hacen coment.ario~ y conjeturas pa.ra to-
dos los gustos y afil:Í?l1 t!s es acerca de 1.80 
índole d. la!! pretemllont's que la cnml-
aión de la e Umón Catalanisl.a» de Barce-
lona ha llevado á la. Corte. 
- Por .de pronto es indudable q.~e esa Co-
misión no lleva la. representaclOn de to-
dos 101 elementos catalanistas b"rcelone-
les, sino delo!l qne siguen á c~a,Ren.ai­
xensa», periódico q~le se. ha dIstll1.gtl1~io 
siempr. por su antwarhsmo y S~l ImpIe-
dad segúu ha demostra-:lo varla~ veces 
nue~tro querido compañeoro «El Oorreo 
Catalán» . 
• El Diluvio» de Barcelona. comentan-
do ese viaje dice que S8 trat a d~ unos e~e­
mentos de 101 cuales se snpoDla. que Ja-
matS pisarían los um brales del Palacio. de 
la plaza de Oriente, .. y no ha sucedIdo 
así: y más adelante ai\ade: o: e.¡os elemen-
tos que públicamente hh~ demos~r.ado 
sus simp&.tias por las solUCiOnes poh~lcas 
del Sr, Pi y Margall, eSO!3 catalll.Ulsta~ 
que i. voz en cuello hall p~oelamado u1'b, 
et orbi que la Rl."st.auraclOn es l~ causa 
llnica y princi pal de las. desg~a.cIlI.s de 1.80 
nación , ha.n marchado a MadrId pe.ra Vl-
:litar á las instit.ncioneg, en un a palabra , 
han pasado el Ru bicón , como los otro6 
catalanistas, aquellos que por sus ,apo~­
tasías y componendas con 108 monarqul-
eos, &on los fautor es de las neliventuras 
de la patria, .,. 
Es decir que 108 que han Ido a Madnd 
son por lo visto, catalauistas de dOltblé 
y r~pub1icanos unegados; mientras los 
elementos san08 y genuinos del catala-
nis:no se han qu_dado en casa. 
Acaso porque ae l~s ha echado en cara 
IU acomodaticio ca'alanh~mo~' su u vo-
laeionario abolengu los ca.talaUls!.as 8S08 
re.ellados han hecho las siguient.es tar-
día!! declaraciones, 
Que han ído á Madrirl para gestionar 
la declaración de C)'le el programa de 
Manresa es legal y pedir la a.ut.on"mí~ de 
Cataluf1a, ,iD que les satisfaga 1& conee-
en la recepción de Académico de la Historia 
"L o,.: id~al~s uo hall llluer to por for t. ll-
na . sino qut'l es tán de bili t.a.dos ó adorme-
eidos, y hay (¡lIO poner tod o IJUeitro oln -
peño en que de,.: pienten siu demora ['D1' -
t,alecidos y \' igoros o s. COIl t ri buya mos 
nosotros, cada uno desde nuestro climpo 
especial , á que de ll uevo se levanten po-
tentes esos idElales bend i tos , esos ideales 
necesario;¡, tllOS ideales salvadores: R oli-
g ión, pat.ria , r aaiezll , familia , hOllor 
le~¡ ta ci, sacri fi cio, abnegación y fe , 'I ue 
sn n los que han hech o (\ Espafla, los 4 11e 
en los días de prueba la han sal vado,y 1011 
que, pasados éstos, han presidido Fliem-
pre tí, ~n reg¡"neración verdadera . . '
Crilnica 
Mañana celebra el Excmo. Ayunta-
miento la función votivo. del cólera á. 18.5 
llueve y media, en la. santa iglesia Catt:l-
dral. Del sermón se halla. encargado fl l 
M. 1. Sr. D . Lurenzo Lado , Magistral. --_._.' .... _--
Mañana tOlDará posesión ele la canon-
gía con que fué a.graciado en la Iglesia 
Prioral de Ciudad-Real, nuest.ro 8!.Otima-
do amigo y paisano Lcdo. D . .T acint.o P e -
ré y Vidaller, quedando vacante el bene-
ficio que po¡;eia. en esta S ta . Iglesia. Ca. · 
t.edra1. 
Reiteramos al nuevo canónigo nues tra 
cordial enhorabuena, 
· -Ha tomado posesión del curat.o de .Já.. 
no\' a~ el ilust.rado y virtnoso prufesor de 
este Seminario, nuestro muy est.imp..do 
amigo D, Florencio de Viu. 
Segtín nos consta, fué muy bíen rec:i. 
bido, habiendo salido el sefior Alcalde 
con el Ayuntamiento y gran lH1Ulel'0 de 
personas á esperarle á la CarreLf'ra , UO 
obs~ante estar ocupadísimos en la reco-
lección, deseosos de sa.ludar y conocer á 
su nuevo párroco, el que no mlólu os ~o­
rrespondió á ~stas demos t r acioues de 
afectG, deipués de la toma ue posesión , 
dando tÍ todos las gracias en una sentida 
plática, tan llena de saludables consejos 
que todo!! los concurrentes salieron lle-
vando en ~n cora.zón gratísimas e mor.io-
nes . 
* ,;. :1: 
También la tomará el próxim o lnues 
del f.~ tuat,o de Olbena, nuestro considera. 
do ami~o y paisano el virtuoso presbíte-
ro D. Vicente Albás y Blanc, 
Enviamos á am bos nt1es~ra sincera fe-
licitación. 
• • 
Con objeto de visitar la. Ca.sa ·colegio 
que los PP. del Inmacula.do C01'l1.zr>n de 
María tienen en esta ciudad, llegó á la 
misma el vier nes de la Slfwana ant~rior y 
marchóse el lunes tiltimo el Rdo. P. Cle-
mente Serrat digno superior general de 
la expresada orden religiosa . 
También ha visita.do esta semana las 
t.res Comunidades de Hermanas de san 
Vicente de Pal11 aquí establecidas su no 
menos digno director g eneral, reverelldo 
P. Eladio Arnáiz, Visitador al propio 
tiempo de los PP. PalHe!!. 
••• 
Hoy ha salido para Zaragoza, después 
de permanecer tres días en t re nosotros , 
el Rdo. p , Is idro Puyol y Anglada, hu-
milde escolapio que por sus merecimien-
tos ha ejel'eido im por t,an t es ca.rgos en la 
Orden . 
Es hijo de est a ciudad,81lla que cuenta 
con numerosos dendos y amigos . 
Regrf\sa de Peralta de la Sal, d ond\i , 
comisionado por el Rd o. P . Pro vin cial , 
ha girado una " isi t.s al No viciado Allí e!!' 
tablecid o. 
· -Tras larga y penosa enfermedad y dell-
pués de recibir co n flspecial ferv or los 
santos Sacramen tos, fa.lleció en Zarago. 
za el 4 de los oorrientes questro paisalJ.Q 
y querido a migo par ti cular el . ' r . D . E n-
riqu e Por ta y l.'pez . 
Ex.celente pat.ricio Al !'1r. P0rtn. inspi-
r ába le VI vo ill te r ": ;> y ·etn ia tr ran des en-
t llsia!imOIl por c llall ' o e re la io nnua con 
el bOll or .Y prosper idad d d Bar bastl'o. 
• 11 l.: lt l'lictl"l' eXptl.ll ·i v(), lt no ble y g e-
n erc¡S tl t! razón y Il~ dAmás J l' uel a per-
sOllal e I ha Lía nJe graug ad g n rales y 
\l1 rel:ir:l a s si mpu l,ía..'! e ll l~ . ta su ciudad 
na tal. 
Ri (;i ba. ~u Il tl;g iol a bPu:m y LOd a su 
a pree iil. bl e [<i lfli lia. la ' i l\ c,~ra ex pres ión de 
nuestro .· ent irlo p ,~ ti me . Y 111 dp.jaremos 
la pl um a sin pAdil' i.Í. ll 11flstl' OS leo t.o rei una 
o l' a,~ir) n por Ell a lma rlil l fi uad . -. -
J.: ljn ves pa~ú pur e'Ha eindari e u d i-
recciñn á BAnaS(\Ue el ilu· tl'a d ~ y bizarrú 
g OI1 I1 J' a l O. P eJro (Jol'lla! . -. -
"'o f.HH: IHHit.ra e ll t.J" 1l 0S()t l'O~ CO Il o bj:l-
to de pasar lat.empOI'a da dp vaultc iones &11 
el sello de sn mu.' al r ec ia l,J¡¡¡ fami lia , el 
ilu sI,rado cateclní tj co de Rel igión y l\1 Ma l 
del Jnst.i t. uto de H uest:a. L rf o . D. Josó 
R.omer o) P ino; muy f?ilti.modn .Y part. i (~ l -
lar a migo n ue:i t.rr>. 
Sea bien vell ido. -. 
De~ pll (:S ne brillan t':!:! ejer ,..icios ha úi'-
t.an ido el tí t.ul o de Li c~ u ciado e u Medici-
I1Ii .Y Cirlljía ell la U uiver:!iuad de Barce-
lona , e l est.ud ioso ,joven D . ,l os~ Pal?. y 
Soteras, e mparent.Rdo e(ln d isti ugllidas 
familias de esta ciuda ci . 
Deseámosle m uchos IH. ll r O~ en "n CIl-
rrera. 
• • • 
~: 1l la ig lesia de la Parroq u ia co nt raje-
rOIl ma trim onial enlace el miércolei últi-
mo el pundonoroso capitán le carAbin e-
ros del puesto de Bol taña, D. Francisco 
Sánchez Gómez , y la afable y discr et.a 
sf\ñorita de esta ciudad, D." no lo r~s L o-
Inmo . 
Después de la. ceremonia f lle ron o\;se-
qlliados IOii asistell tes C011 un espléndido 
lu nch en la casa d. D . Manuel Lolllmo, 
hermano de la desposada , t er minado el 
CI1a.I, salieron los nuevos oónyugel' con 
dirección á Barceloll a . 
Veseám os lC:'s tllllcha., feli c idades iD ióln 
n uevo f':.;tadCl . .-. 
Ha sido aprobado el expediente de ex-
propi aeión de las fin cas del t,érmin o de 
est.a eindarl, necesari as pa.ra construir la. 
secr: i6n de la Almullieta al río Cinca, de 
la. earl'e t.era de seguu do orden de Huesoa. 
á Monzón. 
Tam bién se ha d i:«}>uE.'s t o el pago de 
esos t,tllrrenos, cuyo i mp ')rte asci e nne á 
7.71 3 '92 peset.as. ----.. _ ._-----
El t iempo h a r efres cad o bast a nte du-
rante t oda la se mana, efec t.o de ltts tor-
ment·as casi generales de es tos días. Be-
nefiniCls as han sido · las llu vías para los 
carn pCls y para la saln cl, per u e n a lgunos 
pu ntos l como en M OIlZÓU, Selg ua .y al-
gÚII otro . la. pi~dra ha he~ h o hil~ tl\n te 
dtlílU . --_ ... -----Di.;:s El :Yaciollal : 
", Polit,icamenLe fnimos ya conquistados 
sin ven taja; casi tudas nuest.ras ins t itu-
ciones son tra.du cirlas . Las an tiguas Oor-
tes , verdadera y eficaz representación del 
ps i .; , valía.n más que estas Cámaras de 
oradores y cOlldott ieri ; los aut.ignos Con-
cejos aut.ónomos E'stáll sustit uídos por 
es tas cam arillas municipales que el Poder 
pOli e en mallOS de los caciques. Las con-
quistas hall desnat uralizado la política 
esrañola, y lo tÍnico bueno que debemos 
á la impor tación , 10 8 derechos indi\' i-
duales , ya se ve de qué s irven , suspendi. 
dos pcriódicam l' ll t.A s iu protestll. ri e na-
die. » 
A lo que añade El Co rreo E SPf1l101: 
"y COI1 grand ísimo cont en to de los de-
mócratas de ayer loscurantistas y r eSl.ccio . 
naríos liberales deho,}. 
Por lo d~m ás, 110 ha dicho n llllC& El 
Nacional v el'd ad~s ta n g rfUlC1 es cp m o la.s 
que escribe en el párrafo copiado. 
Tod o , todotrantll' iri0 . 
y mal tl'adu ci.-lo . 
'rgd.J porquería». -.. 
.~leccloDe. pro~IDelale. 
El real decre to que o port.nnamente 
anullcia.mos y publica la, Gaceta. d i c t~ en 
su parte di ~posi ti va : 
Art, 1.0 Las eleccioneil de dipu ts,dos 
provin cialt' s que se habrían de cel~brar 
la primera. l}UinC81l1l de l próxim o mes de 
Setiembre , tendrlÍ.u 1l1l!ar eu lit primer a 
qu incenll. de MlI.rzo da 1901. 
Art . 2 . o L os d iputados el ecto", to ma-
rán posesi ón e l I rimel' día 11 ! il de l mes de 
Mayo siglli Aut.e á la e lección . 
Art . 3.° La~ act.uales Dipllt acionS8 y 
Oomisiones pro viDciales~ no mediando 
causa aspa ' iRle,> de l'~~a 'i lSo, (·oll t. illUli -
rán en el ej f)r~,'c j l ' de sus fllII r iol1f" ,' I tal 
como ~e halkl l (' f : l.~ Lil ltídn'l J¡ , ;.: a r¡ ue se 
posesioueu el , :;1 -: e ·gn .. Ins diput.ado;, 
elect o ~ , ' l , f f.>l'I J O- ~ lA'" l' I't' ''e r i¡lf' iones 
vigentes . 
Art ...... . , . ·i II I! .!',; C¡ ' d' ·_. 1, ld " lí ll, !. ícul o 
de la l~y pr , \' jnt; i:ll s e ite lJ me. es de l a ño 
8 C0 l1 mico VOl' :. U uúmero de orJ en, ~. 
en tElncl l'lr lÍ. t'jU ~. t·,.. ntl lO ro es el que co -
r r espo nde al fI (lo f' (~on¡jln i co esta blecido 
por la ley de :! ' rl . N o v iew I re de l8!)!). 
A r \,. 5. ° D e a:-o t. rleere t.o se da.rá. cuen-
ta. á las Cor te . ------.. ~ ...... _------
D inen de Bi lha que se ha cOII )<tit,uírl o 
nn a4 119 ila '0 piLl.tl ¡¡ na S ' cip.nad E"vafiltl& 
da ~lin as : cuy, ,-i'.i",lo .,¡ .. rá e t ud ia r la. 
zOll as m i ll ~l'd" , t) ~. !dr){. a r, 'o mprar y ven . 
der minu,s y ,\lt U-l rte ag UR . 
1 n So 'ieda(, 1' 11 'I:t a COII Ull ca pit ll.l 1. 
r ' lle m i l l l)lI~ :-. 
Hli.ll cunt r i l ll idn tÍ for ma,r 1", emp r ~ )\ a, 
ca pitalist.as rI ~ Madrid, A~t11ria \! , Sa utau-
(h~ r .\' Bil ha ú. -.. 
Cnu t1 ;f) t.i r l) e/tI la :s iega échase de m~. 
11 0", m ,L' ¡li t! f'll '} ras épocas, la falta de 
brsz .. s en B (·IIf'.Í1R . - pnehlos comRrt' aur.s, 
á l:O II:>ecnelluia . .I ~ · I gran nümero de j óve-
ll es que (;o llt ill :.HUnf'n te emigran á la. Re. 
p lí bl ;·:ft fran (~ ~)· : :) . J onde encuen tra n fá.cil-
m enLe tn 1.la'; .. l' e~l1!armen t8 r etri bn ído , 
('osa q ne 110 l ~ s ncpde en sn país n atal. 
••• 
Por H Asl 01-,) ... 11 ~ ~ recuerda á lo,.: pre-
~ i -:.lentes cit· I ¡~ , ¡ :,)'t. i::- 'Ol1flS mix t.as de re. 
<:lnta ulÍ ó:: Ut \, ¡'l:1 ~ '! \lll éstos lo hagan pre-
sen te á. l\ls .\ .\ " - ! ~Ul)iell tc8: la . penc.lidad 
en 'l ile il, C' l1rr e ll J,' s padres , tutores ó cu-
radores 'FICo .Je.if- l , j,. I\listn r á los mOZ<l8 
df' s lS fll.mil ili ';. 
_. -- - --.-
".,re.do 
H é aq uí l.:. ,; p : t:. (, ; o .~ (jtU' hall regido en 
la presen t.e ~ e llUI U R : t rigo á G4 pts. cahiz; 
cebada, (ordi ü) 2f.: j.t , . íd.yavena,20 íd . íd, 
El a c:eite ¡;;e cc, t iza á. 48 pesetas quin tal. 
._-_. __ ._--.. _----
Hemos tatl idoj e l g nsto de ver expue3t,a 
en los escapa. ra t (\:;¡ de los almacenes de 
San Pedro una S,l bana bordada por la 
dis t inguida. seúor ita. D.· Manuela Bel-
trán Lacarn b1'o., bajo la d irección de 1M 
mOl1ja~ del f'" leg in de Sa.nta Rosa en 
Huescll, 
La elegan te so"li nillez del dibujo, unido 
á una al' t ist.i(' 1\, ,~:ie 'llwión y limpieza. poco 
"ulgar fl n bOl'ditdüs Js esta índole, dan 
~ conocer las e Xt..l'aordinlt rias facultad.s 
q ue posee d ic ha sefiori t,a, ti. la. qlle 110111 
complanfl ll{1<; t'ln feli nitar 1'01' S11 a lJlica-
eióll. 
Alcance 
Fundado el! motii \'OS de salud , ha pra. 
seut.ado la dim j~ i t~ll de su cargo el mi-
ni stro de Hacienda, 8 1'. Villa verde, !'ien-
do inmediatar..lell te 8usi,i tuído por el se-
ñ or Allende ~a.¡az~r ~ alcalde de Madrid. 
--L os ea i,ala ni ",tas reseliarlos han sidt:l 
r :>ci bidos p OI' la, Hegen te. 
-- La cnest íciu ch ina. adquiere ext,raa r-
dina:ria g ra ve.lud . Las po tencias qua en 
ella int il' vi@nf')1 al,res lÍ.l'ansa {~ anmentar 
considarablemeut8 sus fuerzas, tanto pa_ 
ra restablecer el orden en el Celest.e Im-
perio , cuanto pa ral'el\lizar más fácilmen-
te lo ,:; propósi Lo:, q 118 cadn UIla. de EOlias 
abrigue. 
Confir mase el ell vaneullmiento del E m . 
perador de Chi lla , si bien algunos su po-
nen que se lla ~n i eidado . 
Dícese C)U ~ seore mil extra.njeros qne 
se hahian l'tlt'llg iario en la legación in-
glesa , aget.ltd os los víveres y munici~lles, 
tuvieron qne rendirse , ,iendo birbara. 
mente 8.!Iesiul\d(¡,;; sin a tendsl' á In tl'J ad 
ni al sexo. 
'l'elegrtt fífl n d e Loudre5 que InglatElrra 
ha encargad o l\ Alemania r ecabe de RII-
sia. que sea el Japón el designado )l0r las 
pot.encias pR·r a i u tl'l.' \" eni r en los ~UC p.so ~ 
del Imperio chino. 
Baldomero Cabello 
Profesor de piano 
Da l e(~c i o l1 e s en .- n ('·a.sa y á do nlÍ c.j -
Iio, á precios mórlicos . 
Fonda do San '~amón.-Barbastro 
Ve nta dI'! ( ·.a')Tna.i('~ dI: 2 )' 4 l'lI e-
11 a~ . Para má s detali es diri-
gir l: l.: á RAMÓN COSCUJUELA, COll -
OllctOl' de Cl/n eos , eu Barbastro . 
Se VendE' ll ta mbién muehles fl lJ varia::; 
clases, 
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- DI: LA-
VIUDA DE C~ POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Lilllpie:¿a, al Itt.:co ped'ecciollatla; espt'cial para v e~tiflos de lieñol'as y l1iño~, con todos sus adornos: Trajes de ca.ballero. gualltes , mant.illas de blonda, 
mlllltos, velos de g'asa. rasos~ d:L111H.SCO:o!, mHlltolles oc Mal1ila y t.oda cln:ole de st:r!as, loIin alt.el'<ll' sus colores por tlelica<l.,:-; tlue sean, ni deformar las prenda8. 
Tintes sóJidoli inalterahles en t.odos los colores y (: 11 lI eg;rn l'obre sedas, lallas, algodones y delllás fibras vegetales. "eg'l'os espt'ciales para luto~ y para tra-
jes talares, Colores púrpura l'ubís y g'l'allates alt.a. lIo\'t'dad. 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~ept1esentante en Baf1bastt1o O. manuel mediano, generral RiGarrdos, 18 
MARIANO SUILS 
Tlaios pala la lClQpmaaa do VBranO 
¡ALTA NOVEDP~D! 
Especialidad en ABRIGOS y. TRAJES para niños 
-~ • - __ o - • _~_ ._._ . 
BAÑOS DEL REI\flEDIO 
CALDAS DE MONTBUY. 
Propiedad de D. Nelnesio Asensio. 
La. bondad de 8U8 aguas para curar todas las enff\rmedades reumáticAS, GOTA, 
HEMIPLEGJAS: PAHALISIS, NEURO~IS, NEURALGIA:;, ANQUILOSIS: 
TRAUMATISMOS , LITÍASI:3, TUMORES BL \NCOS, HIOR \RTROSIS, 
ANEMIA, CLOROSIS, f~SCROFULJ.Sl\10 , Hr~ RPr~TISMO, ÚLCEI{AS, CA-
RIES, FÍSTULAS, et.c., es de todos biall conocida. 
El estts.blecimiento es de moderna construccióu y moa Liulo con el ('Oll/,Ol't y ele-
gancia de los mejores que de igual cla:;e existen a ); í na.oioIlftles (;0100 eX1.l·anjeros. 
Complf\tamante separado de t oclas las clepenuenci as del est aLlpei m ien f.o , r xi.- t e 
un muy eapaz, magnífico y severo oratorio con espt'eia,i permi -o de h\ t;anta Sede 
para que 108 Rdos. Sacerc!ute¡,¡, que en aquél se ho~pe · ltll1 , pntl,Ja.l1 celebrar el san-
to sacrificio de la. Misa: .Y los haili !,; t.aii entregarse á su" oe \'o .:ioues y prácticas re· 
ligiosa •. 
Para 1& curación de las ~uferl.tleda.dQs á. que e"táu dtlstillarlas eMa.:; aguas, cuen-
ta 1& cau con los más modernos apa.ratos que la eiencia h.a desúu 1>ierto. 
Es el único que }.losee un ascensor hidl'ánlico, utilísimo pa.ra las perSOlla8 impo-
.ibilitadas, IÁ. quienes permite tl·8.sladarse sin illcomodi(b,d algnlla desde sus habi-
taciones al baño. - ·-Todas las dependencias están ilumiuadas pur medio del gas 
I&cetileíIQ. 
Hay 00cina francesa y espaüola, y los que quierar. gui:,:ar ¡.Hlr ~u cnenta, halla-
rán un sinuúmel'U de cocina.s con abundancia de agua, á la" qu e vall a¡H'XO.,. ele· 
,&ntes saloncito.i comedores, cou vistas á la heru1( ,sa e:am \,ill H. 
Las condiciones y comodidades de e:lte balneari'l, f' l I-':-<l1lerad (, ;; t'f'l inio de c(l(;i-
Da y el aseo especial de sus dependelleias, lo hacen al ta'lll'l l1Le re(; f)loe!1dable. 
Por más qu~ ,,1 régimen sea gauera! y sujeto á tal'i f !1.) ,;priÍ 11 ,~ 1E'1l! 1' ; t~ a1.e ll'!idIlS 
las exigencias de los Sres, banistas cuando sean just'ilS tÍ obedezcan úlJl'e:;eripeio-
nes facultativas. ------------ ._-------_._---_._-
Romaaldo Septtél 
dueño de la adigua fintoFoFÍa y !atán do 'odro Argonto, 
pOIlC' eH cOJlocimient.o o C l'US llluchns IU\l'roquian()~, que acaba de I't'cibil',. 
IIl·ocedt'lIt.es de IRS im\lOI'lalltt's casas de Sto Dellis de Pal'ÍM y de la Alsacia, 
UII sillllllmero de colon's mol!NltOs: pluticulitl'mellt.e en llt-gl'OH para JutOl~ y 
para rCllIolltaj(' (>1\ lllerillos, como ~()ta IIll.S, Mallt.eos, trajes de señura V ca-
ballero, ~iJl dd e ri .. i'o a l~' IIIIf): azule:ol, último~ 1)J·ocedillliellt.os, completamen-
te sl)1 ido y e tt t.od I)S 1.):-; t.o IlIIS IJ tle el Co 11:-; 11 III i dol' desee, no mejOl'ándolo~ ~n 
lIillgunlt otra part.e". l~specialidad en limpieza. de guanteR, t.ules, blondas, h'ft,-
jes de señora y cahallero, ya á seco, ya :i la fula, produciendo los mejore~ 
resultados, t.odo }í, precios sumamente econónlicos, 
Trasformación de t.oda clase de colores, 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería de Romualdo Sarra 
VEmTA DE VImOS GENEROSOS 
La. c.asa. eJe Bi t' ¡~n de (~.: ta ciu(lad ha h echo una gl'all rebajn. en los pl't>cios 
('le 10:-; \'JlIOS que elabnra de ~US pl'()l'iedad e~, 101'1 cuales han sido prt'miad()s Con 
medalla de 01'0 eH cuant.as expo~iciolles ~e han pl'e8ent.ado, y COll el 2.° pl'elllio, 
ole tl'es qu~ ~e Rfljudicltt'oll, extl'aOJ'dinuriv del ministerio dt! Fomento en la Ex-
;,osiciólI de Barcelolta t'1I 1888, 
No están eltc::t.bezadns, y 110 cOlltienen más uva que la que les da ~u propio 
\oll\hre, pudieJldo C'llIplearlo lo~ séflflres sncel'dotes para el santo saCl'ificio de 
a ~I iSR. .-r.'clol!ll 
Vilto (le 11l0~catel, bot.ella de 3 ' , de lill'O, 1\50 pesetas, 
Id. gl'er¡tH" íd. íd.' íd_. 2» 
Mn,..catel , P·Il· decAlitro:ol , si" I::tlth:tsv. . ,. 15 » 
Tamhiéll hay vino t.illto t'laborado si" ra~l'n. dec¡i1it.l'o. ,2'25 » 
NO 'A.-Por ('ada botella útil (tue :-;e dt' vuel\'a se ahollan 20 céntimos. 
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'Periódico semanai. - Suscr i pcion: pesetas trimestr'e 
r\ nunci()s ~ esquelas de defuneión_ conlunicados v· a visos á precio~ convencionales 
-&dministración: calle de los 11 rgensola, 49, BARBASTRO 
